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Анотація. У статті розглянуто основні складові понятійного апарату інно-
ваційного розвитку підприємств, проведено дослідження теоретичної сутнос-
ті та наявності причинно-наслідкових зв’язків між такими економічними ка-
тегоріями як інновації, інноваційний процес, інноваційна діяльність та
інноваційний розвиток.
Ключові слова: Новації, інновації, інноваційний процес, інноваційна дія-
льність, інноваційний розвиток.
Вступ. Сучасний світ стає все динамічнішим і розраховувати на успішну дія-
льність можуть лише ті підприємства, які здатні генерувати і успішно втілювати у
практичну діяльність нові ідеї, нові рішення тощо. Тому саме інноваційний шлях
розвитку, що орієнтується на довгострокову перспективу, відповідає реаліям «но-
вої економіки». Для формування конкурентних переваг підприємствам необхідно
орієнтуватися на інноваційний вектор розвитку, оскільки в динамічних економіч-
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них умовах сьогодення, при існуючому рівні конкуренції та швидкості технологі-
чних змін саме інновації є головною умовою економічного зростання.
Постановка задачі. Складність і надзвичайно висока рухливість ринкових
процесів, поява нових запитів споживачів, масштабні технологічні зрушення,
стрімкий розвиток інформаційних мереж не тільки ускладнюють роботу підпри-
ємств, а й сприяють появі нових, часто несподіваних можливостей для бізнесу, що
ґрунтуються на інноваційних баченнях [1, с. 8]. Саме за допомогою використання
інновацій підприємства мають можливість стати лідерами у виснажливій конку-
рентній боротьбі, але досягнення цієї мети можливе лише за умови формування
чітко налагодженої, досконало відпрацьованої та адаптивної системи управління
інноваційним розвитком.
Початковою точкою відліку у дослідженні інноваційного розвитку підприємст-
ва є формування понятійного апарату та осмислення теоретичної сутності та на-
явності причинно-наслідкових зв’язків між такими економічними категоріями, як
«новація», «інновація», «інноваційний процес», «інноваційна діяльність» та «ін-
новаційний розвиток».
Результати. Для ефективного управління інноваційною діяльністю перш за все
необхідно з’ясувати різницю між поняттями «новація» та «інновація», щоб уник-
нути їх ототожнення. Переважна більшість дослідників, зокрема Р. А. Фатхутді-
нов, Д. І. Кокурін, В. Д. Дорофєєв, Г. М. Шмєльова, Б. Ф. Заблоцький, О. М. Скі-
біцький, О. О. Румянцев, трактують термін «новація» (лат. novatio — оновлення,
зміна) як продукт інтелектуальної діяльності людей, нову ідею або рішення, офо-
рмлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних дослі-
джень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефекти-
вності діяльності. Це може бути винахід, новий порядок, метод, принцип,
продукт, процес, техніка, технологія. Для з’ясування зв’язку між поняттями «но-
вація» та «інновація» доцільно згадати твердження таких науковців, як М. П. Де-
нисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман, В. М. Анишин, О. О. Дагаєв, які стверджують,
що новація — це потенційна інновація, тобто нове рішення до його комерціаліза-
ції та споживання.
Поняття «інновація» (англ. innovation — введення новинок, нововведення) впе-
рше було запропоновано Й. А. Шумпетером, який визначав інновацію як зміни з
метою впровадження і використання нових видів споживчих товарів, нових виро-
бничих і транспортних засобів, ринків і форм організації у промисловості [2, с.
53]. Такої ж думки дотримуються Л. С. Бляхман, Ф. Валента, А. І. Прігожин, Ю.
В. Яковець та ін.
Однак поняття інновація дуже багатогранне і сьогодні в економічній літературі
є багато тлумачень цього терміну. Кожне з цих визначень має право на існування,
оскільки характеризує певний аспект поняття інновація і залежить від обраного
об’єкта та предмета досліджень.
У Законі України «Про інноваційну діяльність» інновація — це новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість
виробництва і (або) соціальної сфери [3, с. 114]. Аналогічні твердження можна
знайти у працях Ф. Ніксона, В. Д. Дорофєєва та Г. М. Шмєльової.
Ряд авторів (О. М. Скібіцький, В. О. Василенко, В. Г. Шматько, В. М. Анишин,
О. О. Дагаєв, Ж. Д. Дармілова, Е. Брюс, Д. Берчелл, Л. І. Михайлова, С. Г. Турчі-
на, О. О. Румянцев та ін.) асоціює інновацію як перше, прибуткове (комерційне)
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використання новації (нової ідеї, результатів НТП), яке можливо здатне покращи-
ти певний аспект бізнесу: соціальний, управлінський, адміністративний, виробни-
чий, організаційно-економічний, фінансовий, комерційний тощо.
Серед економістів також розповсюджена думка, що інновація — це процес.
Наприклад, Б. Твіс визначає інновацію як процес, у якому винахід чи ідея набу-
вають економічного змісту. На думку Б. Санто, інновація — це такий суспільно-
техніко-економічний процес, який через практичне використання ідей та винахо-
дів призводить до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій та, у
випадку, якщо інновація орієнтована на економічну вигоду, її поява на ринку мо-
же принести додатковий дохід [4, с. 23—24]. Б. Ф. Заблоцький вважає, що інновація
— це процес формування нового мислення, створення, розробки, впровадження
до виробничого використання і поширення нового технічного, товарного, систем-
ного, соціального, екологічного або іншого рішення (новації), що задовольняє пе-
вну виробничу, соціальну потребу чи якийсь національний інтерес [5, с. 51].
Крім того, у світовій економічній думці розповсюджене твердження, що інно-
вація — це результат певної діяльності. Так, В. В. Стадник і М. А. Йохна ствер-
джують, що інновація — це кінцевий результат креативної діяльності, втілений у
введеному на ринок новому чи вдосконаленому продукті, технологічному процесі,
що використовується у практичній діяльності, або новому підході до надання
споживчих послуг [1, с. 21]. Відомий український дослідник у галузі інноваційної
діяльності С. М. Іллященко вважає, що інновація — це кінцевий результат діяль-
ності по створенню і використанню нововведень, втілених у вигляді удосконале-
них чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх виробництва, методів
управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, що сприяють розвитку і
підвищенню ефективності функціонування підприємств, які їх використовують [7,
с. 18—19].
На нашу думку, для повнішого розкриття і поглиблення поняття інновація не-
обхідно синтезувати існуючі підходи до висвітлення цього терміну і таким чином
врахувати сильні сторони кожного з них. Особливої уваги заслуговує робота ро-
сійських науковців під керівництвом Д. І. Кокуріна, які для повнішого висвітлен-
ня категорії інновація охарактеризували її в наступних аспектах: по-перше, як ре-
зультат стадії створення, в рамках якої відбувається впровадження в практику
інтелектуальних новацій, який виступає у вигляді продукту чи процесу; по-друге,
як новація, що здатна задовольнити ринковий попит, тобто має комерційну ре-
зультативність і виступає як результат стадії розповсюдження новацій; по-третє,
як фактор виробничого процесу: впровадження нової техніки і технології, зміна
організаційних структур, методів управління і т.д. У результаті виробнича система
переходить на новий, вищий рівень, підвищує ефективність свого функціонуван-
ня; по-четверте, як ефект внаслідок використання нововведень: технічний, соціа-
льний, економічний і т.д. Економічний ефект на мікрорівні проявляється в додат-
ковому прибутку та формуванні конкурентних переваг, а на макрорівні — у
підвищенні якості життя нації в цілому [8, с. 9—10].
Таким чином, інновація — це результат створення, використання і розповсю-
дження об’єктів інтелектуальної власності, який змінює внутрішнє або зовнішнє
середовище діяльності підприємства та забезпечує отримання певного виду ефек-
ту і конкурентних переваг.
Наступним кроком у дослідженні інноваційного розвитку підприємства є
з’ясування економічної суті таких категорій як «інноваційний процес» та «іннова-
ційна діяльність».
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Наприклад, О. О. Румянцев пов’язує інноваційний процес безпосередньо з пев-
ним підприємством або науковою організацією. Він вважає, що завершенням ін-
новаційного процесу являється реалізація нового продукту, технології, інтелекту-
альної власності на ринку і використання їх в практичній діяльності [9, с.11].
Колектив науковців під керівництвом Є. О. Олейнікова, Л. П. Гончаренка та В. В.
Березіна розглядають інноваційний процес як об’єкт управління і характеризують
його передусім як процес послідовного перетворення ідеї в продукт — новацію,
що проходить ряд взаємопов’язаних етапів: фундаментально-пошукові і приклад-
ні дослідження, конструкторські розробки, виробництво (для матеріальних нова-
цій), комерціалізація [10, с. 9]. Схожі твердження можна знайти у роботах таких
дослідників, як В. Д. Секерін, В. М. Анишин, О. О. Дагаєв, О. М. Скібіцький,
Л. О. Євдокімова, Л. С. Слєсарьова.
Л. І. Михайлова, С. Г. Турчіна та С. Д. Ільєнкова вважають, що інноваційний
процес — це підготовка та здійснення інноваційних змін, він складається із взає-
мопов’язаних фаз, таких як: створення (винаходу), освоєння та розповсюдження
інновацій [11, с.30], які утворюють єдине, комплексне ціле. О. Є. Кузьмін розгля-
дає інноваційний процес як сукупність етапів з формування нових знань про
предмет або явище та їх використання на практиці з метою одержання цільового
результату (збільшення обсягу та диверсифікування джерел отримання прибутку,
зниження рівня витрат, поліпшення кредитоспроможності тощо), що супроводжу-
ється певними затратами праці, коштів, часу [12, с.23]. Сукупністю окремих опе-
рацій або фаз отримання нових знань, створення, освоєння та впровадження нових
розробок називають інноваційний процес В. Д. Дорофєєв, Г. М. Шмєльова, М. П.
Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін. Д. І. Кокурін наголошує, що іннова-
ційний процес має стратегічний характер і являє собою систематичний процес
формулювання та реалізації стратегії, яка дозволить компанії отримати прибуток
від інновації [8, с. 314].
Колектив авторів О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. розгляда-
ють інноваційний процес із різних позицій і з різним ступенем деталізації. По-
перше, як паралельно-послідовне здійснення науково-дослідної, науково-техніч-
ної, інноваційної, виробничої діяльності і маркетингу. По-друге, як тимчасові ета-
пи життєвого циклу нововведення від виникнення ідеї до її розробки і поширення.
По-третє, як процес фінансування та інвестування розробки і поширення нового
виду продукту або послуги. В загальному вигляді інноваційний процес являє со-
бою одержання і комерціалізацію винаходу, нових технологій, видів продуктів і
послуг, рішень виробничого, фінансового, адміністративного або іншого характе-
ру та інших результатів інтелектуальної діяльності [13, с.15].
Таким чином, інноваційний процес є процесом послідовного перетворення но-
вої ідеї в інновацію. Він включає в себе ряд взаємопов’язаних етапів, які дозволя-
ють трансформувати нову ідею в об’єкт інтелектуальної власності, довести його
до практичного використання з метою одержання певного виду ефекту.
Поняття «інноваційна діяльність» розглядається у працях багатьох вітчизняних
і зарубіжних науковців. Так, Л. М. Огольова вважає, що інноваційна діяльність
являється не одиничним актом впровадження будь-якої новації, а цілеспрямова-
ною системою заходів по розробці, впровадженню, освоєнню, виробництву, дифу-
зії і комерціалізації новацій [14, с. 17]. Аналогічні твердження можна зустріти у
дослідженнях С. М. Ілляшенка, Б. Ф. Заблоцького, М. П. Денисенка, А. П. Греча-
на, М. В. Гамана та ін.
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Д. І. Кокурін, В. М. Анишин, О. О. Дагаєв, Л. О. Євдокімова, Л. С. Слєсарьова,
О. О. Румянцев, О. М. Скібіцький, О. І. Волков, М. П. Денисенко, В. В. Коссов та
ін. стверджують, що інноваційна діяльність — це вид діяльності, пов'язаний із
трансформацією ідей (зазвичай результатів наукових досліджень або інших нау-
ково-технічних досягнень) у технологічно нові або удосконалені продукти чи по-
слуги, впроваджені на ринку, в нові або удосконалені технологічні процеси чи
способи виробництва (передачі) послуг, використовувані в практичній діяльності
[15, с. 37].
Як бачимо, категорії «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність» є до-
сить схожими, але не тотожними. На нашу думку, основна їх відмінність полягає в
тому, що інноваційна діяльність поняття більш об’ємне, охоплює всі сфери діяль-
ності і характеризує обраний підприємством чи організацією інноваційний напря-
мок розвитку, а інноваційний процес стосується лише певної конкретної інновації.
Багато досліджень з питань інноваційного розвитку було проведено вітчизня-
ним науковцем С. М. Іллященком. Він вважає, що інноваційним є розвиток, що
спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації
потенціалу підприємства у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках
обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і який пов'язаний з модифікацією
існуючих і формуванням нових ринків збуту [7, с. 23]. Такої ж думки дотриму-
ються О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін., які зазначають, що інно-
ваційний розвиток передбачає безперервне оновлення асортименту продукції і
технологій її виробництва, удосконалення системи управління виробництвом і
збутом [13, с. 241]. Вітчизняні науковці В. В. Стадник і М. А. Йохна вважають, що
інноваційний розвиток — це спосіб економічного зростання, оснований на по-
стійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення усіх
аспектів діяльності господарської системи, періодичному перегрупуванні сил,
обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю
використання певних ресурсних чинників для створення інноваційних товарів і
формування конкурентних переваг [1, с. 28].
Таким чином, інноваційний розвиток у першу чергу характеризує обраний під-
приємством стратегічний напрямок діяльності, який направлений на систематичне
і комплексне використання інновацій у всіх сферах діяльності підприємства і за-
безпечення на цій основі сталого економічного зростання у довгостроковій перс-
пективі.
Для узагальнення теоретичних аспектів інноваційного розвитку підприємства,
виявлення взаємозв’язків між окремими економічними категоріями, які лежать в
основі цього процесу змоделюємо алгоритм інноваційного розвитку підприємства
(рис. 1).
На початковому етапі необхідно провести аналіз вихідної ситуації, а саме: до-
слідити потреби і запити споживачів, рівень конкуренції у відповідних сегментах
ринку, постачальники та рівень цін на основні ресурси, а також потенціал підпри-
ємства. На основі цих даних можна точніше визначити напрямок інноваційної ді-
яльності та відібрати найперспективніші ідеї серед багатьох альтернатив. Далі
відбувається перетворення нової ідеї у новацію, тобто проводяться фундамента-
льні, прикладні або експериментальні дослідження, розробляються дослідні зраз-
ки, моделюються певні ситуації, а також готується дослідно-конструкторська до-
кументація. Наступний етап передбачає впровадження новації у практичне
використання на підприємстві та забезпечується його комерціалізація. Перерахо-
вані роботи відносяться до конкретного інноваційного процесу, а сукупність усіх
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інноваційних процесів, які відбуваються на підприємстві незалежно від часу і міс-
ця їх реалізації, забезпечують здійснення інноваційної діяльності. В свою чергу,
інноваційний розвиток підприємства можливий лише за умови досягнення ефек-
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Рис. 1. Алгоритм інноваційного розвитку підприємства
Дослідження показали, що для налагодження ефективної системи управління
інноваційним розвитком необхідно враховувати особливості кожного з етапів ін-
новаційного процесу. При цьому найчастіше використовують концепцією життє-
вого циклу товару, доповнюючи його стадіями, які притаманні саме інноваційно-
му циклу.
Висновки. Трансформаційні процеси у світовій економіці, що відбулися за
останні десятиріччя, доводять необхідність пошуку нових методів ведення бізне-
су. Досягнення успіху в сучасному світі залежить перед усім не від потенційних
можливостей, а вміння знайти правильний спосіб і напрямок їх використання,
здатності генерувати нові ідеї та впроваджувати їх у різні сфери діяльності під-
приємства. Не менш важливим фактором досягнення конкурентних переваг є зда-
тність швидко адаптуватися до динамічних змін у зовнішньому середовищі. Та-
ким чином, інноваційний розвиток підприємства можливий лише за умови
ефективного управління, що орієнтується на довгострокову перспективу, тобто
має стратегічну направленість.
Інноваційний розвиток направлений на систематичне і комплексне викорис-
тання інновацій у всіх сферах діяльності підприємства для забезпечення сталого
економічного зростання у довгостроковій перспективі. Для узагальнення теорети-
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чних аспектів інноваційного розвитку, виявлення взаємозв’язків між окремими
економічними категоріями, які лежать в основі цього процесу змодельований ал-
горитм інноваційного розвитку підприємства за окремими етапами. Причому по-
чаток життєвого циклу інновації стає можливим лише тоді, коли на ринку виникає
реальна потреба у змінах (змінилися вимоги споживачів) підкріплена купівельною
спроможністю, а підприємець-інноватор, оцінивши нові можливості та внутрі-
шній інноваційний потенціал, згоден прийняти на себе ризик, пов'язаний з втілен-
ням новації в життя.
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